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Publicar y sí publicar 
Título: Publicar y sí publicar. Target: Primaria. Asignatura: Didáctica. Autor: Juan Aragón Atencia, Maestro, 
especialidad CC. Sociales, Ed. Infantil, Ed. Primaria, Ed. Física y P.T., Funcionario del cuerpo de maestros. 
 
Para meterme en esta página, mi fin era poder acrecentar mi baremo para el concurso de traslados. Existe 
un apartado en el que por publicaciones puedes subirlo ocho puntos. Imagino que muchos harán lo mismo 
para oposiciones, para currículum y similares. 
Mi primer enfoque era otro trabajo más, de tantos como los que hemos hecho en magisterio o en los cursos 
de formación. De principio ni era atractiva la idea, era más una necesidad. Yo dedico mi tiempo a publicar en 
este lugar y a cambio acrecento mis posibilidades para un destino más apropiado que el actual. Y ocho puntos 
son muchos puntos, casi un año y medio en un centro después del tercero sin cambiar. 
Cada cual sabe su razón, e imagino que muchos harán una práctica como la mía, con razones similares. 
Mirando para atrás, treinta y nueve artículos después. Agotadas algunas líneas de investigación, afinadas 
otras, encontradas por casualidad ideas que no sabía ni que tenía. Aunque más que casualidad podría asegurar 
que por causalidad. Creo que a día de hoy me considero mejor profesional. 
No es vestirse con cierto halo de intelectualidad o de superioridad en absoluto. El hecho de tener que haber 
razonado, afinado, pensado sobre tantos aspectos que a diario vemos en el aula. El hecho de haberlo plasmado 
y ordenado en la pantalla del ordenador. El hecho de esperar que se apruebe su publicación (no todos me han 
sido publicados). El hecho de ir guardando las copias y llenando un carpetón con cada una de esas ideas y 
conceptos que he ido desarrollando durante la experiencia de estos dos años. El hecho de un día de estos 
presentarlos en delegación para que los revisen y me los puntúen. Todo ese proceso que empieza haciendo un 
esquema de lo que voy hablar en el artículo, si va a ser sólo uno o una serie. Todo este trámite si no lo hubiese 
hecho no hubiese evolucionado en un aspecto teórico y mental que tengo de mi propio oficio. Seguramente 
trabajaría de la misma manera, no soy tan pretencioso, pero si he cambiado ciertos matices a la hora de ver 
ciertos planteamientos tanto a nivel político como más de aula. Si me siento un diez por ciento más maduro en 
aspectos burocráticos –por decir algo-, si he desarrollado cierto gusto por describir ideas y darles su sitio y 
orden.  
Todo con un fin, sí, sumar ocho puntos para el concurso de traslados. 
Lo que no era consciente es de que iba a evolucionar en cierta manera. Y en eso tengo que darle las gracias a 
los que llevan esta página, los encargados y responsables de publicacionesdidacticas.com. 
Por un lado me ayudarán en lo de los dichosos puntos y por otros en esa evolución personal a la hora de 
crear y desarrollar mis artículos. Una auto-obligación con un fin. 
A manera de síntesis voy a hacer un esbozo rápido de los temas sobre los que he escrito. 
 “Comunicación gestual en el colegio”, 11 artículos. 
 
Basándome en los textos de:   
  El lenguaje del cuerpo, Allan y Barbara Pease- 2006. 
 La comunicación no verbal, Flora Davis- 2012. 
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 Cómo detectar mentiras en los niños, Paul Ekman- 2010. 
 “Especialidad primero de Primaria”, 7 artículos. 
 
Donde trate aspectos, según mi punto de vista, importantísimos y que nunca nos han dicho sobre este 
impresionante e importantísimo curso. Basándome en experiencia y lo aprendido de cierta compañera de la 
mal llamada vieja escuela. 
 Sobre la integración escolar.  
 
Esa encarnizada batalla entre la dicotomía exclusión-inclusión y las falsedades con la que nos encontramos 
en la realidad. 
 Varios artículos sobre la organización de fiestas y aula en centro específico. 
 El horario LOMCE. 
 Una sociedad sin educación es una sociedad enferma. 
 Ser maestro (algo más que un oficio). 
 Legislación e imposibles. 
 Interpretar dibujos infantiles. 
 Inglés y sólo inglés. 
 Hábitos. 
 El genérico no es sólo un medicamento. 
 
Entre otros más que guardo en otro ordenador. 
También decoré con dibujos algunos de los artículos, sobre todo los primeros, dejando el tema por dar la 
impresión de parecer poco serio el aspecto que daban. 
Temas muy variados que me han hecho intentar dilucidar, apreciar aspectos que sin los de haber escrito en 
esta revista no hubiese afinado seguramente. O simplemente hubiese visto siempre de forma más general, 
menos profunda. 
Y con este cuadragésimo artículo me despido, pasando el testigo a otros compañeros. Esperando que 
disfruten, se desesperen, encuentren o simplemente no lo hallen, pero gocen buscando esas grietas y 
soluciones de nuestro importantísimo oficio vocacional. 
 
Mario Benedetti:  “Se despidieron y en el adiós ya estaba la bienvenida”. 
 
Pd.- Cualquier experiencia que tengamos en la vida, cualquiera, no sólo dependerá de las expectativas que 
pongamos en ellas, sino también de lo que las disfrutemos. Disfrutar más y pensar menos da soluciones más 
realistas que la simple teoría. ● 
  
